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La UCO, que estuvo representada por la 
OTRI, acercó su oferta tecnológica a las 
distintas empresas y startups relacio-
nadas con la transformación digital del 
sector primario participantes en Startup 
Europe Smart Agrifood Summit 2020, ce-
lebrado en Málaga durante los días 24 y 25 
de septiembre.
En el evento, que tuvo lugar en el Palacio 
de Ferias y Congresos, participaron, según 
la organización, alrededor de 300 compa-
ñías y 250 startups, además de medio cen-
tenar de inversores de Israel, Reino Unido 
o Francia.
También, en el marco de Smart Agrifood 
se realizaron reuniones B2B, en las que 
técnicos de la OTRI mantuvieron encuen-
tros con firmas como Xtrem Biotech, inte-
resada en el desarrollo de biopesticidas y 
bioestimulantes; o Enza Zaden Centro de 
Investigación S.L., que trabaja en la bús-
queda de nuevas especies vegetales, así 
como el uso de menos plásticos y pestici-
das en el entorno natural.
Asimismo, durante la jornada del jueves 
24 de septiembre, además se llevaron a 
cabo otras reuniones con las firmas AgriS-
mart Data, centrada en cultivos eficientes 
para la optimización del agua para el riego 
de aguacates; con la Federación Española 
de Industrias de la Alimentación y Bebidas 
(Fiab), orientada a temas como la seguri-
dad alimentaria y la nutrición mediante 
colaboración público-privada. 
Ya por la tarde se mantuvieron encuentros 
con el centro de investigación y calidad 
agroalimentaria del Valle de Los Pedroches 
(Cicap), donde se trató las posibilidades de 
desarrollar proyectos para la elaboración 
de pan sin gluten mediante biocápsulas de 
levaduras; y con la universidad Loyola de 
Andalucía, donde se abordaron aspectos 
de colaboración en el campo de la realidad 
aumentada o Internet de las Cosas.
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Cabe destacar la importancia de la inves-
tigación en el sector agroalimentario de-
sarrollada desde la UCO y el peso de este 
campo en la economía cordobesa, que en 
2019 realizó exportaciones al exterior por 
valor de 971 millones de euros.
Este encuentro se enmarca en el plan de 
actuaciones que realiza 
la OTRI dentro del pro-
yecto concedido en la 
convocatoria de ayudas para la realización 
de actividades de transferencias de co-
nocimiento, en régimen de concurrencia 
competitiva, en el ámbito del Plan Anda-
luz de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (PAIDI 2020) AT17-6086 de la Conse-
jería de Economía y Empleo, cofinanciado 
con FEDER.
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